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DEREK H. R. BARTON 
QUA N EL TREBALL ÉS UN HOBBY 
DEREK H . R . BARTON FOU PREMI N OBEL DE QUíMICA EL 1969 PELS SEUS TREBALLS EN aUfMICA 
CONFORMACIONAL. NI AIXÓ N I ELS ALTRES 170 PREMIS I HONORS Q U E HA REBUT. PERO. EX HAU-
REIXEN LA PERSONALlTAT O' UN C I E N T í FIC QUE PASSA CATORZE H ORES AL O lA TREBALLANT. LA 
QU íMICA ES , PER A BARTON , LA MILLOR ACTlVITAT O"ESBARGIMENT . AMB MOTIU DEL CENTENARI 
OELS ESTUOIS DE QUfMICA A LA UNI VERSITAT . EL PASSAT 22 O'ABRIL V INGUE A BURJASSOT PER 
PARLAR DE LA INVENCIÓ DE REACCIONS. 
Dcrek H. R. l3arlon éso indiscutiblcmcnt. un cicmífic 
singular. NaSClll a la ciulal anglc~a de Gravcscnd. el 
19 J 8. Bartol1 va csmcr~ar dos anys de la seua jovcnc-
sa en el ncgoci famil iar. la fuslcria. Avíal va decidir. 
pero. que bé hi lwuria alguna cosa de més interessant 
a fer e n aquesta vida i va ingressar a la Universitat. La 
fi losofia, les matemiHiques, I'astronomia i la física 
haguefen de de ixar pas a la qu ímica e n la cursa per 
conqucrir I'entusiasme i I'interes del jove Barton. Al 
capdavall. COIll ell explica, la qu ím ica tocaya més de 
prop la rcalita\. Aixo és ja una 1T1ostra primerellea del 
tarannü del nostre científico 
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INVENTANT TINTES 
El 1942 Barton h •• via finalitzal els esludi s de Química 
Orgünica al Col'legi Imperial de Cicncia i 1'ecnolo-
gi:., l"ampul·16s i molt bril¡"lIlic nom que rebia una p.u1 
de la Uni versi tat de Londres. El Doctoral en qu ím ica 
s'oble nhl rilpiJament. eom explica el maleix Barton , 
en un país irmllers en un:! economia de guerra. Els 
químies eren, aleshores, subjeetes d ' interes nacional. 
De fe l, les primeres in vc~ligac ion~ de Banon foren 
forlamenl 1l1ediatit/.ades per aqucixa conjuntura. Fi n~ 
i lo!. arriba a trcnallar per a la imcl'li gcncia militar. 
tot inventant tinles ~eeretes. un treball «divert it» que 
no ae¡.bava de satisfer, pero, ni les necessi tals ni les 
pretemions imel·lectuals d'aquest químico 
Per aixo. 'luan Barton retorna al Col·legi Imperial 
non cop fi nalitLada la eonOagració - aquel>ta vegada 
corn a h'cf/lrer- , comem'::1 :. treb¡.llar i desenvolupar 
un:. idea val a dir que sem in:!1. I rupturi ~ ta, per des-
comptilt. Barton cs de manavil eum afectaria la dispo-
sició tridimensional deis alOms d ' un esteroide en les 
seues propietats i reaccions. Algu ns químies havien 
parlat ja de 1:1 importüneia de la con form a¡.: ió d'una 
molccula, pero es tractava de casos a'illals i mcralllcnt 
anecdótics. Va ser 'luan escolta va ulla confercncia 
sobre la dificullal d'inlerprctaeió de cenes rcaccions 
deis esteroides, que B •• rton s'adona que navia lronal 
la clau de voha de la qüestió. 
El resul lat fou un anicle «< La conforlllaci6 deis 
nuclis deis esteroides»), publical a una revisla Su"issa 
(l:.xperielltia) , on Barlon mostrava eOlll un se ns fi 
d'obscrvaeion s inexp li cilJ es e n químiea o rgani ca 
podien ser fae ilmenl comprcses si es teni a cn cOl1lpte 
I"estruct ur:l tridimensional de les molcculcs . La rcper-
cussi6 del papa s'cstcngué COI1l una rcguera de p61-
vora pcr tols e ls depanal1lc nts de qu ímica del rnón. 
Bona prova de la transccndencia dc la idea és, d 'una 
banda, el fel que la lesi de Sarton va ser r:lpidamem 
incorporada als ll1anuaL~ de química. L'ahra prova éso 
di nou anys després. la concessió del Premi Nobel de 
Química. el 1969. 
SALTAR EN EL BUIT 
La intui"ció i perspicacia que Barton demoslra len ir en 
el C¡lS de I"analisi conformadonal deis esleroides no 
és, pero. una prova a',lI ada del seu caraCler. TOI al 
contrari, és una dc les caraclerísliques més definilo-
ries de la seua peculiar fo rma de Irebalfar imel· lec-
lUalmenL Es Inlcta, segons les seues paraufes. «de 
veure relacions en fe ls que. per a .d·ahres. no semblen 
eslar relacionats». EH anomena aquesla metodología 
I¡¡clica gap j /lmpil/g. que podríem Iraduir per «sal lar 
en el buit ». En e l cas de I"anafisi confornwciona l, 
Barton hagué de donar cI sal! sobre el buil que ex istia 
cntrc r an;) li si dcfs esleroides i la química física. No 
és aqueSI I'únic que ha donal: !"ita cien lífic d'cn 
l)crek arreplega salts úlils i prolllOsos en la biosímesi 
d·alcaloides. la fOloquímica org;)nica. les re,lcóons de 
radical s o. úl limameJ1\, la fUllcionali lzació se lecliv¡¡ 
de Is hidroc arburs salural.~. La seu a autob iograna 
" BARTON ANOMENA LA SEU A 
METODOLOGIA TAcTICA 
"SALTAR E N EL BUIT"" . 
ES A O IR VEURE RELACIONS EN 
FETS QUE A L TRES NO VEUEN 
RELACIONATS" 
s· imitula. pn:.'üsarnen!. A lgIlR\' recor(}s de .Wllts ell el 
buit (Sume Reco//ectiOll.\· of gap j lllllf';lIg. American 
Chem ical Sociely. Washinglon D.C. . 199 1). 
Pcro la forma de Ireballar de Derck Barlon lambé 
descansa sobre un altre pilar. Una de les claus que 
explic:t rex il de! Ireball de Barton és que sempre ha 
inlental de lrobar i resoldrc el (( problema ildeq ual » 
(right problem). Per «probl ema adequal » ell enlén 
aque ll que «un és capa(,: de resoldre ¡ que és resoluble 
amb els rni ljans que un lé a 1:1 seUll di sposic ió». Pro-
blemcs adequals planlcjats i resolts sal isfacloriamcnl 
pcr Banon SÓIl. pe r exe mple. els canvis que es pro-
dueixe n en les molecules quan són irrad iades amb 
lIum. Duranl la seu:l estada a la Un iversital de Glas-
gow. a Esc('x: ia. Barton es dedicil a llnalil7.ar I"a-salllo-
nina. un;.! molceu la tricíclica que experimenta COIll-
plexes reordenacions 'luan és irradiada amb lIum. La 
primera de les :lIlornenades «rcaccions de Banon» éso 
precisarnenl. un procedi menl fOloq uímic. La nomina 
de (( reaecions de Barton» que es coneixen d'a leshores 
en~a, pcro. és virl ua lment inex haurib le. Molle~ 
d'elles han estal patenlades i ;)mpliarnent usades en la 
indústria f¡¡rmaccutica. 
Un ah.rc deis focus de ]'inleres cienlílic d'en Banon 
ha cst:lI 1,1 química de r,ldic¡¡ls lI iures. un camp Iradi -
cionalmcnt cons ideral secundario per no dir di recla-
ment m¡11 consider¡¡l. Les seues invesligacions demos-
traren, t¡mmaleix, que es ¡xxlien fcr molles coses proll-
toses i d'cxcel-lcllcia amb la química de radica ls lI iu-
res. És, doncs, un altre saU en e! bui!. Una nova delllos-
lTació de la capacitat crc:ll iva del nostrc personalge. 
FUGINT DE LA JUBILAOÓ 
Pero. seguramenl. una de les coses que més i millor 
parlen de la personal!lal i el larann;) de Derek H. R. 
Barton ha esl¡¡1 el seu pcri ple, a Iravés d'universilalS 
europces i arneric¡¡nes, tot fu ginl del eanl de les si renes 
de la jubi lació. En efccle. el 1951 Banon retorni\ COlll 
a professor al CoHegi Imperial. en el qual ha cxercil la 
docencia du rant ben bé vinl anys. El 1964. pero. en 
scp¡¡rar-se de la seua primcra dona. Banon va decidir 
de fer d asses de frances. El scu domini de ridiorna. el 
seu segon m:ltrirnoni i cls seus vialgcs a raUra VOTa de 
la mi'tnega s' incremerll arcn nOlable rl1enl, d'aleshores 
en~a. Aixo explica que Barton esdevingués director de 
I'Jnsl itul de Químiea del prestigiós Centre Nal ional de 
liI Recherche Scicnti llque (CNRS). jusI en el rnOlllenl 
que s'apropava, pcri llosamen1. redal de la seU<ljubila-
ció a la Gr:ln Bret'lIlya. Com el! maleix ex pl ica, cra 
un:1 forma de retardar-ne la j ubilació for~osa I1l1s als 
sela nl a anys, qU:l n es retiril el se u predecessor al 
CN RS. Aixo Iarnpoc no fou possible. pcrquc un deercl 
del nou govern soc ia li sta pres idit per Mitlerrand 
avan(,:a cinc anys l'ed:11 de jubi lació. Com que Banon 
havia acomplen amb escreix cls 65, se li pcrllong;) el 
cüITec. ofi ciahnent. durant dos anys més. El CN RS. 
encara, li concedí graciosamenl dc poder conlinuar Ire-
ballanl un altrc any més. 
Pero 101 aixo no va convencer del relir un quími c 
que reconeíx que el seu princ ipal /¡ohhy és la químicll. 
que donll qualrc hores i que en ded ic:l més de catorze 
a «(aprendre quím ica», segons les seues p'lraulcs. Fou 
aleshores que la Texas A&M Universily li va propa-
sar de ser Professor Distingil de Química, cürrec que 
accepla. que rn¡¡nté en I"acl ualitat i que Ii ha servÍ!. 
IIn:ll mem. de 1,IUla de sa lv:tmem per escapar del Mar 
deis S;¡rgilssos de la jubi lació. 
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